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Relatório das actividades culturais da
Casa Museu de Monção
Casa Museu de Monção
Ano de 2011
A Casa Museu de Monção, Unidade Cultural da Universidade do Minho, desde 
2002 prossegue o cumprimento dos seus objectivos estatutários. Sedeada na 
vila de Monção, no Alto Minho, tem privilegiado em primeira instância na reali-
zação das suas actividades, aquelas que sejam direccionadas para a população 
Alto Minhota, e em particular as que se revelem de interesse para a comunidade 
local monçanense. Muitas das suas actividades tem uma programação a que 
se associa o Município, tal como a Casa Museu de Monção tem colaborado 
com as iniciativas do Município.
Refira-se que para além da vertente cultural, esta Unidade Cultural fruto do 
Legado de Maria Teresa Salgueiro à Universidade do Minho, tem como missão 
a preservação dos imóveis legados em Lisboa e cujos rendimentos revertem 
a favor da manutenção desta Unidade Cultural. Uma das suas componentes 
essenciais é precisamente o acompanhamento e gestão direta desses bens 
em Lisboa que permitem assegurar a realização das atividades em Monção 
a nível cultural.
Assim, as actividades mais relevantes que decorreram nesta Unidade Cultural 
durante o ano de 2011, foram as seguintes.
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Sala de Exposições
No mês de Janeiro a Sala de Exposições da Casa Museu de Monção acolheu 
uma exposição intitulada Bernardino Machado e a República. Esta exposição 
pertence ao Museu Bernardino Machado de Vila Nova de Famalicão e esteve 
patente ao público em Monção devido a um protocolo celebrado entre as insti-
tuições para a itinerância desta exposição.
Entre Fevereiro e Abril a Sala de Exposições teve patente ao público uma 
exposição itinerante do Museu Rafael Bordalo Pinheiro da Câmara Municipal 
de Lisboa sobre a Vida e obra de Bordalo Pinheiro. Esta exposição foi cedida 
também devido a uma parceria celebrada entre as duas instituições.
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Entre 14 de Abril e 15 de Maio a Casa Museu de Monção acolheu uma exposi-
ção organizada pelo Departamento de Educação Pré-Escolar do Agrupamento 
Vertical de Escolas Deu-La-Deu Martins de Monção subordinada à temática "As 
crianças e as profissões”. Nesta exposição podiam ver-se uma série de traba-
lhos efetuados pelas crianças dos Jardins de Infância de Monção, onde eram 
recriadas diversas profissões como: bombeiro, médico, cabeleireira, apicultor, 
agricultor, engenheiro e padeiro, estando a comunidade escolar monçanense 
e respetivas famílias envolvida nesta iniciativa.
De 6 a 31 de Maio a Casa Museu de Monção acolheu uma exposição itinerante 
organizada pelo Município da Póvoa de Varzim sobre a Vida e obra de Rocha 
Peixoto. Esta exposição comemorativa do 1.° centenário da morte de Rocha 
Peixoto originou também a realização de uma conferência proferida pelo Prof. 
Doutor João Marques, Prof. Jubilado da Faculdade de Letras da Universidade 
do Porto.
Conforme já foi referido a Casa Museu de Monção tem como uma das suas 
finalidades a envolvência e apoio à comunidade local. Desta forma cedeu a 
sua Sala de Exposições durante o mês de Junho para a exposição de pintura 
de Ricardina Silva intitulada “Metamorfoses”. No mês de Julho a mesma Sala 
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acolheu uma exposição de pintura de João Luís Marrocos Fernandes (J. Marro-
cos). Sendo que no mês de Agosto acolheu a exposição do artista monçanense 
Puskas intitulada “As cores do Minho”, uma exposição em homenagem à vila 
de Monção e suas gentes. Também durante o mês de Agosto por ocasião das 
festas em honra de Nossa Senhora das Dores, esteve patente ao público a XVI 
Mostra Filatélica este ano subordinada ao tema “Armas da Vila de Monção”.
Nos meses de setembro e outubro a Sala de Exposições acolheu as obras 
de mais um artista monçanense – Ricardo Campos intitulada “Afeições”. No 
mês de Novembro foi a vez de estarem expostas as obras do artista galego 
Zacarias Castro Gonzalez.
Conforme vem sucedendo em anos transatos a Casa Museu de Monção cede 
as suas instalações a instituições locais cuja função pedagógica, social, cultural, 
entre outras, se destaquem no apoio às gentes monçanenses. Desta forma a 
Casa Museu de Monção cedeu pelo terceiro ano consecutivo a sua Sala de 
Exposições para uma causa muito nobre – a mostra/venda de trabalhos dos 
utentes do Lar D. Maria Teresa Salgueiro. A Santa Casa da Misericórdia de 
Monção organizou uma exposição intitulada Saberes e fazeres do ser. Esta 
exposição/venda era composta por trabalhos realizados durante todo o ano 
pelos utentes do Lar de Idosos da Santa Casa da Misericórdia de Monção, Lar 
D. Maria Teresa Salgueiro. Esta exposição esteve patente ao público entre 27 
de Novembro e 3 de dezembro.
Nas vésperas da Quadra Natalícia a Casa Museu de Monção cedeu uma vez 
mais as suas instalações para uma Exposição/Venda dos alunos da APPA-
CDM, disponibilizando um dos Salões para a exposição/venda de Natal com os 
trabalhos elaborados pelos seus utentes entre os dias 5 e 12 de Dezembro de 
2011. A A.P.P.A.C.D.M. (Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão 
Deficiente Mental) é uma Instituição Particular de Solidariedade Social sem 
fins lucrativos destinada à proveniência de meios educativos, sócio-culturais, 
profissionais e reabilitação de crianças e jovens com necessidades educati-
vas especiais com o objectivo de lhes proporcionar uma maior integração na 
sociedade. Este ano para além da mostra/venda com os trabalhos dos utentes 
da APPACDM, a comunidade pôde ver ateliers ao vivo, onde estas crianças 
estavam a trabalhar nos objectos que eram depois disponibilizados para venda.
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Realização de conferências
Em 12 de Março de 2011, Monção celebrou 750 anos da atribuição do seu pri-
meiro Foral, que lhe confere o título de concelho. De forma a comemorar esta 
data o Município decidiu promover em colaboração com a câmara municipal 
de Monção, um programa ao longo de todo o ano de forma a envolver toda a 
comunidade local, mas ao mesmo tempo, considerando o tema e os eventos a 
realizar, pretende-se dar uma projeção supra regional através da comunicação. 
Assim, a Casa Museu de Monção foi a responsável pela organização destas 
comemorações marcadas pela realização de 5 eventos, 5 momentos chave 
da história de Monção:
No dia 11 de Março – vésperas do dia do concelho de Monção – a Casa Museu 
de Monção cumpriu uma vez mais com a sua “oferta” ao concelho do programa 
cultural deste dia comemorativo. Este ano a conferência incidiu sobre a História 
monçanense nomeadamente a atribuição do Foral em 1261. Foi efetuada uma 
conferência pelo Prof. Doutor Luís Carlos Amaral, Professor Auxiliar da Facul-
dade de Letras da Universidade do Porto, investigador do CITCEM, intitulada 
“A definição das fronteiras do Reino e a política régia de concessão de Forais 
ao longo do século XIII”.
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No dia 27 Maio realizou-se um 2.° evento desta vez dedicado à representação 
da Lenda da Deu-la-Deu Martins com uma intervenção da Prof. Doutora Maria 
do Rosário Ferreira, Prof. Auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, cuja conferência se intitulou “Em torno de Deu-la-Deu: o lugar das 
mulheres na Ibéria medieval".
Em 9 Junho na terceira conferência dedicada à Restauração e Arquitetura 
Militar monçanense foi convidado o Prof. Doutor Carlos Alberto Brochado de 
Almeida, Professor Auxiliar da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, 
com a conferência “O sistema defensivo de Monção. Origens e evolução”.
Para finalizar as comemorações dos 750 anos do foral foi efetuada uma con-
ferência conjunta sobre a temática da chegada do Comboio a Monção, em 15 
Julho pelo Prof. Doutor Jorge Alves, Prof. Catedrático da Faculdade de Letras 
da Universidade do Porto/CITCEM Centro de Investigação Transdisciplinar 
Cultura, Espaço e Memória; Elsa Pacheco, Prof. Associada do Departamento 
de Geografia da Universidade do Porto e Hugo Pereira, CITCEM/Faculdade 
de Letras da Universidade do Porto, intitulada “O Caminho de Ferro e o de-
senvolvimento económico Alto Minhoto”.
Outras atividades
Fora das suas atividades regulares a Casa Museu de Monção, acolheu reuniões 
dos vice-reitores das Universidades do Norte de Portugal (Minho, Porto e 
Trás-os-Montes) e Galiza (Corunha, Vigo e Compostela). Estas reuniões são 
efectuadas em Monção devido à posição estratégica da Casa Museu de Monção, 
bem como uma reunião de trabalho da equipa reitoral da Universidade do Minho.
No dia 3 de Dezembro, a Casa Museu de Monção, em parceria com a Câma-
ra Municipal de Viana do Castelo e Monção, lançou nas instalações do Paço 
do Alvarinho, em Monção, a obra do Prof. Doutor Aurélio de Oliveira “Auto 
da vinha”. A apresentação da obra foi acompanhada pela atuação do grupo 
Sinos da Sé – Grupo de Professores de Braga – cuja intervenção contemplou 
composições alusivas à temática.
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Parcerias
Umas das atividades primordiais desta Unidade Cultural é a interacção com 
a comunidade local e regional Alto Minhota e dessa forma a Casa Museu de 
Monção tem patrocinado e organizado algumas das atividades culturais da 
Universidade Sénior Diogo Bernardes da Ponte da Barca. Destacam-se também 
as colaborações com os Agrupamentos de escolas do concelho de Monção. 
EPRAMI – Escola Profissional do Alto Minho Interior, APPACDM – núcleo de 
Monção e Tríade – Escola Profissional de Monção.
Atividades regulares
Na sua atividade regular destacam-se também a realização de visitas guiadas 
às instalações da Casa Museu e seus Jardins às Terças, Quintas e Sábados 
das 15 às 17 horas, para além de outros dias conforme as solicitações que nos 
são efectuadas por grupos escolares, de empresas, Universidades Seniores e 
grupos organizados. Refira-se que recebemos muitas solicitações de grupos de 
jovens, ATL e escolas para efectuar visitas em épocas de férias para ocupação 
das crianças e jovens.
Também já é habitual a Casa Museu de Monção receber todos os anos a visita 
de alunos da Universidade do Minho, em dias culturais promovidos pela AR-
CUM – Associação Recreativa e Cultural da Universidade do Minho que este 
ano levou dois grupos de 50 alunos a visitarem as instalações desta Unidade 
Cultural, sendo um deles de alunos Erasmus.
A Casa Museu de Monção também se associou ao Rotary Clube de Monção para 
a entrega de Prémios de Mérito escolar aos melhores alunos do 9.° e 12.° ano 
dos Agrupamentos de escolas do concelho de Monção (ano letivo 2010/2011).
A Casa Museu de Monção/Universidade do Minho, para além do mailing que 
efectua, faz a divulgação de todas as suas actividades através do seu site www.
casamuseumoncao.uminho.pt
O Presidente da Casa Museu de Monção
José Viriato Eiras Capela
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